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Uudenmaan - Hylands 5 005 9 474 84 28 5 600 132 95
s i i t ä :  därav: o f which:
H e ls in k i - H e ls ing fo rs 2 334 1 216 35 16 2 602 62 27
Turun-Porin -  Äbo-Björneborgs 2 105 14 270 43 15 2 447 83 37
Ahvenanmaa - Ai and 101 - 19 - 1 121 2 2
Hämeen - Tavastehus 1 791 1 197 29 18 2 036 61 28
Kymen - Kymmene 1 120 3 100 21 8 1 252 36 26
M ikke lin  - S :t M ichels 495 2 46 13 5 561 33 11
Poh jo is-K a rja lan  -  Norra
Karelens 407 2 49 11 6 475 18 3
Kuopion -  Kuopio 601 2 37 12 4 656 21 10
Keski-Suomen -  M e lle rs ta
F in lands 630 5 61 19 2 717 35 13
Vaasan -  Vasa 1 352 5 147 52 9 1 565 72 14
Oulun - U le lborgs 1 084 4 97 14 13 1 212 35 9
Lapin - Lapplands 502 - 58 8 5 573 24 1
Koko maa -  Hela landet - Whole country
I I 1/1988 15 193 47 1 555 306 114 17 215 552 249
III/19871) 13 647 41 1 548 344 101 15 681 564 224
Muutos % - Förändring % - +11,3 +14,6 +0,5 -11,0 +12,9 +9,8 -2,1 + 11,2Change %
I - I 11/1988 50 214 140 5 035 993 354 56 736 1 823 391
I - I 11/19871) 44 119 126 4 691 971 285 50 192 1 806 323
Muutos % - Förändring % - +13,8 +11,1 +7,3 +2,3 +24,2 +13,0 +0,9 +21,1Change %
Tarkennettuja ennakkotieto ja  -  Kontro lle rade  förhandsuppg lfte r - Adjusted p re lim ina ry  data
1/1988 21 248 33 2 018 398 138 23 835 746 56
11/1988 13 773 60 1 462 289 102 15 686 525 86
1 L o p u llis e t  t ie d o t  - S lu t l ig a  uppg ifte r - F in a l data
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